











     
 
    1945 年，美军重新占领马尼拉，日本在菲律宾的统治结束，第二次世界大战
也落下了帷幕。随着菲律宾社会经济的复苏，华侨经济也 始恢复。虽然菲律








                   一、闽南戏曲团体 







1951 年的南国剧艺社，成立于 50 年代的胜兴剧团，由加佬干市数位剧界名角
创办于 1962 年的秀联兴剧团，以及成立于 1965 年金秀英剧团。南国剧艺社、
胜兴剧团和金秀英剧团都在马尼拉，前两个剧团为传承剧艺，招收儿童为艺员
并聘请名师教导。南国剧艺社也演出小梨园剧目。这些剧团很少在戏院公演，
主要在菲华社会的各种节庆民俗活动中演出。如：1957 年 6 月 20 日，桑林阳



























年 2 月，李祥石应台湾闽南乐府邀请前往教授梨园戏。70 年代，李祥石获得台
湾教育部设立的薪传奖。 
1961 年 7 月丝竹尚义总社为建筑社所进行筹款，于 3、4、5 日三天假华光
大戏院举行游艺晚会，由四联乐府南音剧组公演流行于闽南民间的《新桃花搭
渡》为 锣戏，续演小梨园最精彩节目《荔镜缘》。1962 年 1 月 26 日，四联
乐府庆祝成立十一周年在亚洲戏院演出梨园剧《五娘私奔》和《雪梅教子》。 






















趣，加以切实扶植。” 此外，成立于 1962 年的拉牛坂市华侨音乐社，以提倡
南音为主，对戏曲的训练和演出也很积极，先后排演《桃花搭渡》、《哑子背
疯子》等梨园戏剧目。 























































































































































念，1962 年 4 月 14 日该票房在美菲人寿保险公司音乐厅公演《龙凤呈祥》为
菲律宾红十字会筹募慈善基金，1963 年 4 月 9 日，该票房应碧瑶爱国中学之邀
为该校新校舍落成做两天的公演，1963 年 6 月 12 日排演《吊金龟》、《拾玉
镯》等剧纪念菲律宾独立。 































戴绮霞延长留菲时间，继续与移风票友一起排戏。6 月 19 日，移风票房为庆祝
台湾蒋总统、陈副总统连任，在华光大戏院举行公演，戴绮霞联合移风票友演
出压轴戏——《木兰从军》。1961 年 5 月，移风票房庆祝成立十九周年，再次
邀请戴绮霞前来演出，剧目为：全本《穆柯寨》、《玉堂春》、《马寡妇
店》。演出后，移风票房续留戴绮霞参加该票房 1962 年度庆祝二十周年的纪念
活动。在此期间，移风票友配合戴绮霞，分别于 1961 年 10 月 9 日在华光戏院
公演《乌龙院》、《天女散花》等剧庆祝国庆，于同年 11 月 7 日为蒋总统举行
















积极与台湾、香港艺人和票友交流，如：1961 年 12 月 5 日 大东广播社邀请该
票房在亚洲戏院举行公演，由台湾著名作家、票友侯榕生及香港名小生朱冠军
联合工商票友吴宗穆等人联合演出《得意绿》一剧，由该票房教师黄九寒导

































港、台名角、名票前来参加演出，如：1957 年 10 月 16 日，该票房在亚洲戏院















1959 年 10 月由庄清泉等倡议，丝竹尚义总社、桑林阳春总社及与其相关
的七个团体联合组成丝竹桑林各团体联合会(Philippine Sytiok Songlim Musical 
Federation Association)，简称九联。该会宗旨是：团结菲华社会，维护公理正
义；为菲华社会排忧解纷；促进华菲友好关系；宣扬中华文化和伦理道德；致




                   三、广东音乐、戏曲团体 
战前，为了提倡故乡的音乐、戏曲，菲律宾的粤侨成立了平民剧社和广东
音乐研究社。战后，在粤侨各界的大力支持下，这两个团体又活跃起来。特别





















织的活动及社会公益事业而演出。该社在 1957 年至 1963 年，举行了十几次公
演，依次如下：1957 年 10 月 5 日，该社在王彬街金光大戏院举行秋季公演，
压轴戏为历史剧《陈圆圆》，由马尼拉粤剧界名宿邝松荣担任导演。1959 年 6
月菲律宾反共抗俄总会发动献药援藏运动，6 月 14 日马尼拉广东会馆联合粤侨
各界举行援藏大会，平民剧社主持义演《罗通扫北》。同年 7 月 28 日，该社在
王彬街华光戏院举行夏季大公演，演出排练多时的名剧《三把怜香扇》，由周
海棠领衔主演。1960 年 6 月, ，菲律宾中山中学为酬谢侨界热心教育人士，请
平民剧社义演，剧目为该社戏剧委员会新编的《三娘汲水》。同年 8 月该社在
王彬街亚洲大戏院举行秋季大公演，再次演出《三娘汲水》。 1961 年 5 月 5 日
平民剧社为庆祝成立卅二周年，在王彬街亚洲大戏院公演《杀妻顺母报兄
仇》。同年 10 月，广东会馆和马尼拉爱国学校联合举行国庆庆祝大会，邀请该
社演出《丹青配》，11 月该社在王彬街亚洲大戏院重演该剧。1962 年 5 月 28
日该社在华光戏院举行夏季公演，剧目为《董永天仙配》，由该社教师周海棠
主演。同年 8 月 20 日，中山中学请平民剧社义演，由该社著名演员罗嘉、林
凤、梁醒棠等演出名剧《洛水神仙》。1963 年 2 月 2 日，马尼拉华侨爱国学校
为答谢赞助该校人士，假华光戏院，聘请平民剧社演出《血罗裙》。同年 7 月










粤剧清唱，与粤剧唱着同样的腔调。战后该社 始排演粤剧，在 1962 年和
1963 年多次举行粤剧公演。1962 年 2 月 19 日该社庆庆祝成立 39 周年，首次在
亚洲戏院公演粤剧《佛苑红莲 并蒂》，此剧由该社戏剧教师叶恩先生悉心教
导。同年 10 月 24 日，该社在华光大戏院公演含有“反共复国”意义的粤剧
《卧薪尝胆》；11 月 27 日 该社受邀为中山中学义演，在华光大戏院公演名剧
《佛苑红莲 并蒂》。1963 年 3 月 5 日广东音乐社在华光大戏院公演《历劫鸳




统艺术为宗旨，活跃在粤剧舞台上。从 1959 年到 1963 年间该社每年为提倡粤
剧或为社会公益，都会举行一、两次公演。该社拥有胡守真、成玉叶、金名等



























丽主演。1962 年 9 月，粤风剧艺社庆十六周年，特排演名剧《气壮山河》。
1963 年 2 月，粤风剧艺社邀有女武状元之誉的香港艺人蔡艳香登台，在华光戏
院与该社剧员陆剑云、胡秀丽等数十人合演《金钏龙凤配》。 
 
